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発表を終えて
私は、滞在期 間の長短の違いはあ りますが、いままで日本 に
度々来ています。そ して、今で も大変困るのは日本人の名前の
読み方です。苗字は数が多い上に、珍姓奇姓にこと欠 きません。
おな じ漢字で もい く通 りもの読み方があ ります。町を散歩 して
いる時いつ も表札 の前で足を止めて、苗字の読み方 をあれこれ
考えますが、これがなかなか答えが出てきません。中国人が よ
くい う 「現象を通 して本質を読む」 と、苗字という単純 な問題
の背景に豊かな歴 史と文化が隠れています。中 日両国の苗字の
違いはそれぞれの社会の家族制度と密接に関係 しています。
数年前か ら私は所属先の南開大学 日本研究セ ンターで、 日文
研から寄贈 された 「日文研 フォーラム」の報告書 を読んでいま
す。読む度、大いに得るところがあ りました。その私が、今 日
このように壇 に立 って 自分の研究 して得たことをお話 して、京
都市民の方々と交流できたことはほんとうに光栄 に存 じます。
日文研が私 に尊い機会を与 えて ください ましたので、文化香 る
古都京都市民のみなさまの精神的風格 と高い教養 を知 ることが
できました。心か らお礼申し上げます。私のつたない日本語の、
未熟な発表がみなさまのなにかのお役 に立 てれば、本当に嬉 し
いことです。
一時間 とい う短 い発表ではあ りますが、 関係 された多 くのみ
なさまの御配慮 によるものです。この報告が上梓 されるにあた
り、 とくにコメ ンテーターの笠谷和比古先生 と研究協力課の皆
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(翻訳家 ・日文研 来訪研 究員)
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA






「日本の近雌 とアジァ:絵 画の駘 」 ノ
〆⑳ 8.2.13(1996)
ジェイ.ル ービン 丶
(ハーバ ー ド大学教授 ・日文研客員教授)
JayRUBIN




イザベ ル ・シ ャリエ(神 戸大学 国際文化学部外 国人教師)
IsabelleCHARRIER
「日本 近代美術 史の成立一 近代批評 における新語一 」
⑭ 8.4.16(1996)
リース ・モー トン





マー ク ・コウデ ィ ・ポール トン
(ヴ ィク トリア大学助教授 ・日文研 客員助教授)
MarkCodyPOULTON
「能 における 『草木成仏』 の意味」
⑳ 8.6.11(1996)







シルヴ ァン ・ギニヤール(大 阪学 院大学助教授)
SilvainGUIGNARD




















王 宝平(中 国.杭州大学 躰 文化研究所副所長.日 文扉
客員助教授)
WANGBaoPing
「明治期 に来 日した中国人の外交官 たちと 日本」
⑳ 8.12.17(1996)





ア レキサ ンダーN.メ シェ リャコフ







郭 永詰(韓 国 ・漢 陽大学文科大学長 ・日文研 客員教授)
KWAKYoung-Cheol




マ リア ・ロ ドリゲス ・デル ・ア リサ ル(ス ペ イ ン ・マ ドリ




ミケー レ ・マ ルラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼ ルス校準
教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA
「弱 き思惟一解釈学の未来を見 なが ら」
⑳ 9.5.13(1997)










(チ ェコ ・カ レル大学助 教授 ・日文研客員助教授)
JanSYKORA





繝 欣 也(カ ナ ダ.ブ リテ イッシュ コ。 ンビア大学教丶
授 ・日文研客員教授)
KinyaTSURUTA
「向 こう側 の文学一 近代か らの再生一」
⑳ 9.9.9(1997)
ポー リン ・ケ ン ト(龍 谷大学助教授)
PaulineKENT




セオ ドァ ・ウ ィリァム ・グーセ ン
(カナ ダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN





(韓国 ・高麗大学校文科大 学教授 ・日文研客員教授)
リヴ ィア ・モ ネLiviaMONNET
(カナ ダ ・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研 来訪研 究員)
カール ・モス クCarlMOSK
(カナダ ・ヴ ィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チェ コ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴 田欣也KinyaTSURUTA(カナダ ・ブ リティッシュコ
ロ ンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パ ネルディス カッション




ジ ョナ ・サルズ(龍 谷大学助教授)
JonahSALZ




(韓 国 ・仁済大学校人文社会科学研究所 教授 ・日文研客員
教授)
KANGShin-pyo












シュテフ ァン ・カイザー(筑 波大学教授)
StefanKAISER




ス ミエ ・ジ ョー ンズ



















(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研 究員)
PeipeiQIU




ブルー ノ ・リー ネル
(ス イス ・チュー リッヒ大学 講師 ・ユ ング派精神分析 家 ・
日文研 客員助教授)
BrunoRHYNER





アハマ ド.ム ハ マ ド.フ ァ トピ モス タファ 丶
(エジプ ト・カイロ大学講 師 ・日文研客 員助教授)
AhmedM.EMOSTAFA




ア リソン ・トキ タ
(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQUEENTOKITA





(英国 ・シェ フィール ド大学教授 ・東京大学客員教授)
GlennHOOK











(米国 ・ボス トン大学 助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH




エ ドウィンA .ク ラ ンス トン
(米国 ・ハーバー ド大 学教授 ・日文研 客員教授)
EdwinA.CRANSTON






(米国 ・オハイオ州立 大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamJ.TYLER
「石川淳著 『黄金傳説 』その他の翻訳 について」 ノ














リー ス ・幸 子 滝














ジ ャ ン ・ノエ ル ・ロベ ー ル




ヴ ラデ ィス ラ ブ ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッチ ・ゴ レグ リャー ド










(カナダ ・カル ガリー大学準教授 ・日文研 客員助 教授)
X.JieYANG




エ ミリア.ガ デ レワ 丶
(日文研 中核 的研 究機 関研究員)
EmiliaGADELEVA
「年末 ・年始 の聖 なる夜
一西 欧 と日本の年末 ・年始 の行事 の比較的研 究」
⑱ 12.2.8(2000)
李 応寿
(韓国 ・世宗大学校 副教授 ・日文研客員助教授)
LEEEungSoo




アンナ ・マ リア ・トレー ンハ ル ト
(ドイッ ・デュ ッセル ドル フ大学教授 ・日文研 客員教授)
AnnaMariaTHRANHARDT




ペ ッカ ・コルホ ネン







(韓国 ・国立全南大 学校副教授 ・日文研 客員助教授)
KIMJeong-Rye




ケ ネ ス ・リチ ャー ド
(県 立 長 崎 シ ーボ ル ト大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教授)
KennethL.RICHARD




リュ ドミラ ・ホ ロ ドヴ ィッチ





(国際 日本文化研 究セ ンター外 来研究員)
MarkMELI




リチ ャー ド ・ルビンジャー
(米国 ・イ ンデ ィアナ大学教授 ・日文研客員教授)
RichardRUBINGER





(韓国・東国大学校 日本学研究所研 究員 ・日文研客員教授)
SHINYong-tae











バル ト ・ガー ンズ

















「中畊 名の比較にっいて襯 族の血縁性と社雑 一」 ノ











「中国現代建築 の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大
殴 会堂一」 ノ
○ は報 告 書 既刊
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■ 日時
2001年4月10日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

